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Tribina
Mjesna samouprava u 
Republici Hrvatskoj
Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu organizirala je 
19. svibnja 2010. u prostorijama Dru!tvenog veleu"ili!ta u Zagrebu tre#u 
tribinu s temom Mjesna samouprava u Republici Hrvatskoj. Izlaga"i su bili 
Mihovil $karica, asistent-predava" na Katedri za upravnu znanost Prav-
nog fakulteta Sveu"ili!ta u Zagrebu, u ulozi teoreti"ara, i Vojko Re!etar, 
!ef Odsjeka za komunalne poslove Medve!"ak-Maksimir Grada Zagreba, 
u ulozi prakti"ara.
Ustrojavanje dvjestotinjak mjesnih odbora u Gradu Zagrebu bio je izravan 
poticaj "lanovima Sekcije za obradu navedene teme.
Mihovil $karica zapo"eo je tribinu izlaganjem o globalnim promjenama 
koje utje"u na promjenu mjesne samouprave te istaknuo da odnos lokal-
ne samouprave prema mjesnoj samoupravi treba slijediti o"ekivani odnos 
centralne dr%ave prema lokalnoj samoupravi.
Vojko Re!etar temeljito je propitao postoje#e stanje mjesne samouprave 
te pregled razvoja mjesne samouprave na podru"ju Hrvatske. Objasnio je 
o"ekivanja gra&ana od mjesne samouprave.
Tijekom rasprave sudionici tribine ocijenili su sada!nje stanje nezadovolja-
vaju#im. Zakonom prihva#eno rje!enje o mjesnim odborima, kotarevima i 
gradskim "etvrtima, bez konkretnog kriterija veli"ine, koje u praksi dovodi 
do osnivanja prevelikog broja jedinica mjesne samouprave, ocijenjeno je 
nezadovoljavaju#im prije svega zbog isplativosti i efikasnosti takve mjesne 
samouprave.
Tribina je zavr!ila zaklju"cima. Potrebno je stvarno prihva#anje lokalne 
samouprave, promjena na"ina oblikovanja mjesnih izbora i pove#ana par-
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ticipacija gra!ana. Svaka promjena mjesne samouprave mora prije svega 
po"eti promjenama lokalne samouprave zbog jasne me!usobne ispreple-
tenosti. 
Danijel Pe!t*
* Danijel Pe#t, predsjednik Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu (president 
of the Section of Public Administration Bachelors, Institute of Public Administration, Za-
greb)
